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 “Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman 
dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih 
tinggi. ” 
 
(Q.S. 58: 11) 
 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan 
membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, 
sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. 
 (Tom Bodett) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. 
- Thomas Alva Edison 
 
Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan 
kekecewaan tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya. 
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The title of this research is : “The Legal Protection for  members Free 
Syrian Army (FSA) in Syrian Armed Conflict under International Humanitarian 
Law” . The Armed conflict that occurred in syria between the Syrian government 
and the Syrian Liberation Army very clearly visible presence of wrongful acts 
under International Humanitarian Law. Free Syrian Army who were arrested were 
not treated as prisoners of war but they tried as criminals. This research method 
used is a normative legal research. Data was collected through literature and 
interviews with officer of  ICRC  in Jakarta. The data was analyzed with 
qualitative  methods. Based on the data analyzed, it can be concluded that 
Internasional Humanitarian Law, the FSA requirement as legal combatants, so if 
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